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Penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui pengaruh kompensasi 
terhadap kinerja pegawai pada pemerintah daerah kabupaten Banyumas. Untuk 
mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 
pemerintahan daerah Banyumas.  
Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Banyumas dan sampel dalam penelitian ini adalah pegawai 
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sedangkan teknik sampel dalam 
penelitian ini adalah dengan pendekatan metode non probability sampling yaitu 
purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Pegawai yang telah bekerja 
minimal 1 tahun dan Pegawai yang sudah PNS. 
Berdasarkan hasil penelitian kompensasi mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 
Kabupaten Banyumas. Budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan 
terhadap kinerja pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 
Kabupaten Banyumas. Dan hasil analisis secara bersama-sama variabel 
kompensasi dan budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja 
pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten 
Banyumas. 
 
Kata kunci :  Kompetensi, Budaya Organisasi dan Kinerja Pegawai 
 
ABSTRACT 
This research aimed at knowing the influence of compensation on the 
officials’ performance in the regional government of Banyumas regency and to 
know the influence of organizational culture on the officials’ performance in the 
regional government of Banyumas. 
Population in this research was the officials in the government of 
Banyumas regency and samples in this research were the officials of the regional 
government of Banyumas regency, meanwhile, the sample technique in this 
research was through the approach of non probability sampling method that was 
purposive sampling with the criteria as follows: the officials who have worked for 
minimally one year and the officials who have been the civil servants. 
Based on the results of the research, the compensation had a significant 
influence on the officials’ performance of the department of youth, sport, culture, 
and tourism of Banyumas regency. The organizational culture had a significant 
influence on the officials’ performance of the department of youth, sport, culture, 
and tourism of Banyumas regency. And from the result of the analysis 
collectively, the variables of the compensation and the organizational culture had 
an influence on the officials’ performance of the department of youth, sport, 
culture, and tourism of Banyumas regency. 
Keywords : Compensation, Organizational Culture, and The Regional 
Government’s Performance 
